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ABSTRAK 
 
 
PT. Suksesindo merupakan sebuah perusahaan jasa penyedia tenaga kerja. 
Dengan banyaknya kegiatan bisnis dalam perusahaan, maka proses-proses 
administrasi dan keuangan semakin banyak dan kompleks. Hal ini memicu 
permasalahan-permasalahan adminitasi dan keuangan yang berakibat fatal pada 
perusahaan. 
 
Tujuan penelitian ialah untuk merancang dan membangun sistem 
informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan PT. SUKSESINDO agar 
proses administrasi dan keuangan lebih efektif dan efisien. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
metode analisis dan perancangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) menggunakan 
pendekatan Unified Process yang dimodelkan dengan menggunakan Unified 
Model Language (UML). Simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah 
Sistem Informasi yang dibuat mampu melaksanakan proses akuntansi yang 
sebelumnya dilakukan secara manual sehingga proses akuntansi menjadi lebih 
mudah dan cepat. 
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DESIGN WEB-BASED 
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM  
(CASE STUDY: SUKSESINDO – PT. SURABAYA) 
 
 
By : Setioko 
 
Advisor 1: Yulius Satmoko Raharjo, S.Si.,M.Kom 
 
Advisor 2 : Hersa Farida Qoriani, S. Kom., MEI 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
PT. Suksesindo is a provider of employment services company. With 
many business activities within the company, the processes of administration and 
finance more numerous and complex. This triggers problems and financial 
adminitasi fatal to the company. 
 
The purpose of the research was to design and build a system of 
accounting information in accordance with the needs of PT. SUKSESINDO that 
administrative and financial processes more effective and efficient . The method 
used is a literature review, interviews, and documentation. While the design and 
analysis methods used in this thesis is the method Object Oriented Analysis and 
Design (OOAD) Unified Process approach modeled using the using Unified 
Model Language (UML). The conclusions obtained from the research is the 
information system are made to carry out the accounting processes that were 
previously done manually so that the accounting process becomes easier and 
faster. 
 
Key Words: Accounting Information Systems, Object Oriented Analysis and 
Design, Unified Model Language 
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BAB V  
PENUTUP 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan 
bahwa Sistem Informasi yang dibuat mampu melaksanakan proses akuntansi yang 
sebelumnya dilakukan secara manual sehingga proses akuntansi menjadi lebih 
mudah dan cepat. 
 
5.2. Saran 
 
Saran untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu perlu adanya integrasi antara 
aplikasi ini dengan sistem perhitungan gaji pegawai dan atau sistem HR 
Management sehingga sistem dapat membantu kegiatan secara maksimal. 
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